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 چکیده
ضیَع ببلای سَء هصرف هَاد در کٌبر پیبهذّبی هتعذد جسوبًی، رٍاًی ٍ اجتوبعی هرتبط بب  زمینه و هدف:
َد. علی رغن تبکیذ آى ببعث ضذُ است تب اعتیبد بِ یکی از ًگراًی ّبی اصلی حَزُ بْذاضت ٍ درهبى تبذیل ض
هتخصصبى بر پیطگیری از اعتیبد در سطَح اٍلیِ، بب ایي حبل درهبى صحیح ٍ هَفق ًیس هی تَاًذ ببعث بْبَد 
هیساى ببلای عَد بعذ از ترک ًطبى دٌّذُ عذم ّبی درهبًی ضَد.  کیفیت زًذگی افراد هعتبد ٍ کبّص ّسیٌِ
ّبی  رّبی رٍاًطٌبختی اجتوبعی بعٌَاى جسئی از پرٍتکلتَجْی بِ ًقص هتغی ّبی سن زدایی ٍ بی کفبیت دٍرُ
ترک، هقبَلیت  اًگیسُبر هراحل تغییر بر  هبتٌیهذاخلِ آهَزضی ترک هَفق است. ّذف هطبلعِ حبضر تعییي تبثیر 
 سَء هصرف هَاد بَد.  ترک درهبى تکویلاجتوبعی ٍ اجببر هتصَر برای 
در  9931الی تیرهبُ  8931َد کِ در فبصلِ زهبًی هْر هطبلعِ حبضر یک پژٍّص تجربی ب ها: مواد و روش
 تحت پَضصکِ  هعتبدی بَدًذجبهعِ هَرد پژٍّص ضبهل کلیِ افراد ضْر هبسبل، استبى گیلاى اًجبم ضذ. 
ًفر از هتقبضیبى ترک  011ضْر هبسبل بَدًذ. بب رٍش ًوًَِ گیری تصبدفی، ) TMMّبی ترک هَاد ( کلیٌیک
کٌترل در هطبلعِ ضرکت کردًذ. ابسار گردآٍری دادُ ّب ضبهل پرسطٌبهِ اطلاعبت  در قبلب دٍ گرٍُ تجربی ٍ
 QMT اًگیسُ ترک پرسطٌبهِ، ریٌَلذز C) فرم SDSکراٍى (–هبرلَ دهَگرافیک، پرسطٌبهِ هقبَلیت اجتوبعی 
 5ضبهل بَدًذ. هذاخلِ آهَزضی  هقیبس سٌجص تغییر داًطگبُ رٍدایلٌذپرسطٌبهِ اجببر هتصَر هک آرتَر ٍ ٍ 
بررسی عَاهل دقیقِ ای بب هحَریت افسایص سطح داًص، ضٌبسبیی ببٍرّبی تسْیل کٌٌذُ ٍ هبًع،  09تب  06جلسِ 
در دٍ دادُ ّب پس از گردآٍری ، تقَیت حوبیت جوعی ٍ در ًْبیت هطبٍرُ فردی بَد. ترکتذاٍم بر  هؤثر
ٍ بب آزهَى  ضذ 32ًسخِ  SSPSٍارد ًرم افسار  هبُ بعذ از هذاخلِ آهَزضی هبتٌی بر هرحلِ 6هرحلِ هقطع پبیِ ٍ 
ّبی آهبری کبی اسکَئر، آًبلیس ٍاریبًس یک طرفِ، تی زٍجی ٍ هستقل تجسیِ ٍ تحلیل ضذًذ. سطح هعٌی داری 
 بَد. 0/50در هطبلعِ کوتر از 
 ها:  یافته
افراد تبکٌَى درصذ  46/01سبل بَد. ّوچٌیي،  83/58±9/51هیبًگیي سٌی افراد ضرکت کٌٌذُ در هطبلعِ 
 ّسار تَهبى رٍزاًِ برای هَاد داضتٌذ. 03تب  01درصذ ّسیٌِ  04سببقِ ترک ًذاضتٌذ ٍ 
هیبًگیي ًورُ کل اًگیسُ ترک، هقبَلیت اجتوبعی ٍ اجببر هتصَر بعذ از هذاخلِ هبتٌی بر ًتبیج ًطبى داد کِ 
 ). P>0/100فسایص یبفت(داری ا هراحل آهبدگی برای تغییر در هتقبضیبى گرٍُ تجربی بِ طَر هعٌی
 ج 
 
داری  ّوچٌیي، تَزیع فراٍاًی هتقبضیبى ترک گرٍُ تجربی قبل ٍ بعذ از هذاخلِ تئَری هحَر بِ طَر هعٌی
ًفر)  5درصذ ( 9/90ًفر) ٍ  81درصذ ( 23/37). بعذ از هذاخلِ تئَری هحَر بِ ترتیب P>0/100تغییر یبفت (
ردًذ ٍ تعذاد افراد حبضر در هراحل پیص تفکر ٍ تفکر ًیس بِ هراحل تغییر خَدضبى را اجرا ٍ ًگْذاضت گسارش ک
 ).P>0/100داری کبّص یبفت ( طَر هعٌی
یبفتِ ّب هطبلعِ بر کبرآهذی هذاخلِ آهَزضی هبتٌی بر هراحل تغییر بر بْبَد هتغیرّبی : گیری بحث و نتیجه
ّبی  ضَد در کٌبر استفبدُ از رٍش یَصیِ هرٍاًطٌبختی هَثر بر تذاٍم درهبى ٍ اًگیسُ ترک هَفق تبکیذ کرد. ت
اعتیبد ًیس بِ داًطجَیبى پسضکی ٍ پیراپسضکی ٍ کبرضٌبسبى ضٌبختی ترک  ّبی فردی رٍاى دارٍیی، هطبٍرُ
 پرستبری آهَزش دادُ ضَد. 
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